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LADY JACKETS
vs
SALEM
MONDAY • MAR. 26 • 3 PM
Jessica
Steger
Cedarville University “Lady Jackets” (11-9)
Head Coach: Wes Rowe (11th yr., 290-253, .534) Assistant Coaches: Kelsey Chapman, Ray Loeser
Salem University “Tigers” (1-17)
Head Coach: Steve Potts    Graduate Assistant: Vanessa Jiminez
yellowjackets.cedarville.edu LADY JACKET SOFTBALL
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Springfield,
Ohio 
937-325-8480
937-484-3333
Urbana, OH
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
1 Kelsey Caldwell OF/2B 5-4 Jr R-R Richboro, PA Calvary Christian Academy
2 Kara Eiginger 3B/C/1B 5-7 So R-R Jacksonville, FL Homeschool
3 McKenna Smith P/3B/OF 5-8 Fr R-R Clinton, PA South Side Area
4 Jessica Steger OF/C 5-2 So L-L Lafayette, IN Homeschool
5 Hannah Lord OF/2B 5-4 So R-R Marietta, OH Wood County Christian
8 Kacey Smith P/1B/OF 5-7 Fr R-R Williamsburg, OH Williamsburg
9 Katie Linville UTL 5-5 Fr R-R West Chester, OH Lakota West
10 Sarah Parsons SS/OF 5-7 So R-R Lexington, KY Henry Clay
11 Danielle Wolgamot P/OF/1B 5-4 Sr R-R Granville, OH Granville
12 Allyssa Kerchner UTL 5-7 So R-R Akron, OH Lake Center Christian
14 Avary Humes OF 5-4 Jr R-R St. Clair, MI St. Clair
15 Heather Lord 2B/OF 5-3 So R-R Marietta, OH Wood County Christian
18 Danae Fields 1B/OF 5-9 So L-R Zanesville, OH John Glenn
19 Lucia Eroshevich P 5-6 So R-R Richmond, OH Homeschool
20 Morgan Arbogast P/1B 5-10 Jr R-R Troy, OH Covington
21 Kaitlyn Woerner C 5-5 Sr R-R Delaware, OH Rutherford B. Hayes
25 Miranda Strobl C/IF 5-3 Fr R-R Davison, MI Davison
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
1 Tori Butler OF Sr Hedgesville, WV Musselman
2 Olivia Davoli UTL Fr Camillus, NY West Genesee
3 Cass Alexy IF Sr Royersford, PA Spring-Ford
4 Kayla Lynch P Sr Painesville, OH Riverside
5 Destinee Baldwin P/UTL Fr Ripley, WV Ripley
7 Jordan Whitaker OF Jr Palmetto, FL Palmetto
9 Brianna Bennett P Fr Quartz Hill, CA Quartz Hill
11 Rosey Romick UTL So New Matamoras, OH River
12 Morgan Smith UTL Sr Zanesville, OH Zanesville
13 Christine Bombardiere P So Columbus, IN Lincoln Trail College
14 Abbey Callo UTL Fr Greenacres, FL Santaluces Community
16 Hanna Crew C Sr Canton, OH Perry
17 Ashley Williams IF Sr Ocala, FL West Port
21 Casey Moritz OF Fr Orange, CA Lutheran
22 Sydney McPherson C/IF So Lancaster, CA Quartz Hill
23 Kellie Poindexter OF Fr Carthage, NC Union Pines
30 Veneise Mendez OF So Newport News, VA Menchville
33 Morgan Atkinson C/IF So Bakersfield, CA Frontier
40 Ariana Garcia IF Sr Cupertino, CA Cupertino
54 Kaleigh Decker IF/P Jr West Palm Beach, FL Palm Beach Central
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Xenia, Ohio
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